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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 






























“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
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hidayah, serta nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan pada hamba. Sholawat 
dan salam hanya bagi Nabi Besar Muhammad SAW. Suatu kebanggaan tersendiri 
bagi penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini, dengan 
rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
 Ayah dan ibu tercinta, Muhammad Natsir dan Khumairoh, terima kasih 
atas doa dan kasih sayang yang tak pernah putus, semua yang ananda 
lakukan hanya untuk membahagiakan ayah dan ibu. Semoga ini menjadi 
awal yang baik bagi penulis. Amin. 
 Kakakku tersayang Laduna Muntazia dan adik-adikku tercinta Cory 
Karima dan Anjani Nishwa, atas doa dan semangat kalian. 
 Nenek Halimah Oesman, terima kasih atas kasih sayang yang begitu 
banyak.  
 Teman yang selalu memberi semangat dan dukungannya Fahrudin Romli, 
terima kasih untuk semuanya. 
 Teman-teman seperjuanganku, Ana, Rina, Momo, Pete, Nisa, dan yang 
lainnya terima kasih untuk kebersamaan kalian mengisi hari-hari di solo. 
 Teman-teman FKIP Math UMS O7 khususnya kelas D. 
 Adik-adik kos rumah coklat, mery, ryryndud, puput,dan lainnya. 








Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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 Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan tidak akan 
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memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui strategi pembelajaran aktif card sort pada pokok bahasan 
geometri, segi empat. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Colomadu 
yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran matematika pokok bahasan 
geometri segi empat melalui strategi pembelajaran aktif card sort. Hal ini dapat 
dilihat dari aktivitas belajar siswa sebelum dilakukan tindakan adalah sebesar 
40,6%, dan di akhir tindakan 87,5%. Aktivitas belajar tersebut meliputi, 1) 
aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan, 2) aktivitas siswa dalam menjawab 
pertanyaan, 3) aktivitas siswa dalam mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh 
guru, 4) aktivitas siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas, dan 5) aktivitas 
siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Hasil dari 
penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran aktif card sort dalam 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan geometri segi empat dapat 
meningkatkan aktivitas siswa. 
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